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ABSTRACT
The main purpose of this study is to identify the most influenced factor between two 
leadership styles, either transformational leadership or transactional leadership, on 
learner autonomy among non-academic staff in Malaysian public universities. Other 
objectives  in  this  study  also  include  to  examine  the  relationships  between 
transformational leadership,  transactional leadership and learner autonomy; and to 
examine the underlying demographic factors such as gender, age and education level 
that could influence learner autonomy. Data was collected through a survey of 267 
respondents using the approach of quantitative research methods.  Analysis  of the 
quantitative  data  suggests  that  transformational  leadership  and  transactional 
leadership are significantly associated with learner autonomy. While, transactional 
leadership  is  most  significantly  associated  with  learner  autonomy  among 
non-academic staff in Malaysian public universities. The results  also showed that 
demographic  factors  such  as  gender,  age  and  education  level  do  not  have  any 
significance on learner autonomy. 
Key terms: learner autonomy, transformational leadership, transactional leadership
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ABSTRAK
Tujuan  utama  kajian  ini  adalah  untuk  mengenalpasti  faktor  utama  yang 
mempengaruhi  gaya kepimpinan samada gaya kepimpinan transformasi atau gaya 
kepimpinan  transaksi  terhadap  autonomi  pembelajaran  di  kalangan  staf  bukan 
akademik universiti awam di Malaysia. Objektif lain dalam kajian ini termasuklah 
mengkaji hubungan antara gaya kepimpinan tersebut dengan autonomi pembelajaran 
dan  mengenalpasti  faktor-faktor  demografi  seperti  jantina,  umur  dan  tahap 
pendidikan  yang  boleh  mempengaruhi  autonomi  pembelajaran  mereka.  Data 
diperolehi melalui soalselidik terhadap 267 responden dengan menggunakan kaedah 
penyelidikan  kuantitatif.  Analisis  kuantitatif  data  menunjukkan  kepimpinan 
transformasi  dan   kepimpinan  transaksi  mempunyai  hubungkait  yang  signifikan 
dengan autonomi pembelajaran. Manakala gaya kepimpinan transaksi menunjukkan 
hubungkait  yang  paling  utama  terhadap  autonomi  pembelajaran  di  kalangan  staf 
bukan akademik universiti  awam di Malaysia.  Hasil  kajian ini  juga menunjukkan 
faktor  demografi  seperti  jantina,  umur  dan  tahap  pendidikan  tidak  membezakan 
autonomi pembelajaran. 
Kata kunci: Autonomi Pembelajaran, Kepimpinan Transformasi dan  Kepimpinan  
Transaksi 
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 .egnahc lanoitazinagro fo txetnoc itazinagrO fo lanruoJ  ,tnemeganaM egnahC lano
 )2( 21  
tekram a gnipoleveD .)0002( A.M ,llerraF -  ,noitazinagro gninrael detneiro  nailartsuA
)2(52 ,tnemeganaM fo lanruoJ  
 .)6002( B snyhcS ,J efleF lanoitamrofsnarT fo noitpecreP eht dna ytilanosreP  
:pihsredaeL  revartxE fo tcapmI ehT  ,erutcurtS rof deeN lanosreP ,mcitorueN , nois
807 :)3( 63 ,.lohcysP .coS ppA .J ,ycaciffe fleS lanoitapuccO dna - 937 . 
 .noitavitoM kroW dna yroehT noitanimreteD fleS .)5002( .L.E ,iceD & .M ,engaG
,ruoivaheB lanoitazinagrO fo lanruoJ   133 ,6 - 263  
uH ,Y gnoG  lanoitamrofsnarT ,noitatneirO gninraeL eeyolpmE ,)9002( LJ hraF ,CJ gna
 evitaerC eeyolpmE fo eloR gnitaideM ehT :ytivitaerC eeyolpmE dna ,pihsredaeL
 .ycaciffE fleS 567 )4( 25 ,.J .eganaM .dacA - .877  
( .B ,kcalB & ,.L .R ,mahtaT ,.E .R ,nosrednA ,.F .J ,riaH  .)2991 .sisylana atad etavitluM  
.ynapmoC gnihsilbuP nallimcaM :kroY weN  
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 ’setanidrobus dna snoitaulave ’srosivrepuS “ ,)8891( M.B ,ssaB dna ,.J.J ,retaH
 ”pihsredael lanoitcasnart dna lanoitamrofsnart fo snoitpecrep  deilppA fo lanruoJ
.pp ,37 loV .ygolohcysP  596 - 207  
 .)1991( EG dlofnaH fles fo nosirapmoC - sesrun gnoma serocs ssenidaer gninrael detcerid  
lacitirc ni - saera lacigrus lacidem dna erac   etatS ainrofilaC ,siseht s’retsaM(
 ,enilnO stcartsbA sretsaM :eliF GOLAID :morf tcartsbA )1991 ,onserF ,ytisrevinU
D 3033721 rebmuN noisseccA 53 rebmuN eliF GOLAI  
 ruoivaheB .)2991( JR redienhcS ,FJ ahcuzaH ,WL kivivrelleH sdohtem ,sledoM :egnahc  
ecnedive eht fo weiver a dna )sdE( hguoH .L & ettenuD .D.M nI ,   fo koobdnaH
 ,)03( loV .ygolohcysp lanoitazinagro dna seirtsudnI  gnitlusnoC :AC ,otlA olaP
tsigolohcysP  
 rof noisnemid egdelwonk ticat ehT .)8002( .K ,naragesajaR & ,.S ,tahaM ,.M ,matiH
 .snoitazinagro noitacude rehgih ni tnemeganam egdelwonk  tnemeganaM laicoS
lanruoJ hcraeseR  5 ,  9 ,)1( - .12  
 .)1691( O.C ,eluoH riuqni ehT  .dniM gni  lanoisseforP gniunitnoC rof retneC KO ,namroN
noitacudE rehgiH dna  
htaP A .)1791( .J.R ,esuoH -  .ssenevitceffE redaeL fo yroeht laoG  ecneicS evitartsinimdA
,ylretrauQ   18 ,5 - 89  
 )1891( .H ,celoH ymonotuA  gninraeL egaugnaL ngieroF dna  omagreP drofxO  tsriF ,n
eporuE fo licnuoC gruobsartS ,9791 dehsilbuP  
 .)3002( .J ,hsivocsalB & ,.L.C ,tyoH  ni pihsredael lanoitcasnart dna lanoitamrofsnarT
 .stnemnorivne lacisyhp dna lautriv 876 ,)6(43 ,hcraeseR puorG llamS - .517  
nart dna lanoitamrofsnarT .)1002( I.D ,gnuJ  no stceffe rieht dna pihsredael lanoitcas
 .spuorg ni ytivitaerc 581 ,)2(31 ,lanruoJ hcraeseR ytivitaerC - 591 . 
 ,)8891( rJ .R.T ,elbmerT dna ..D.T ,enaK tnereffid ta stceffe pihsredael lanoitamrofsnarT  
ymra eht fo slevel seR ymrA .S.U ,tpircsunam dehsilbupnU ,  eht rof etutitsnI hcrae
.secnicS laicoS dna laroivaheB  
 gnipoleved tuoba denrael evah ew tahW .)0002( .J ,gnilraB & ,.K .E ,yawolleK
 .sredael lanoitamrofsnart lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL  12 ,   ,)7(
553 - .263  
itamrofsnarT .)2991( .T.R ,relleK hcraeser fo ecnamrofrep eht dna pihsredael lano - dna -
 296 ,)3(81 ,tnemeganaM fo lanruoJ .spuorg tcejorp tnempoleved - 427  
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 etomeR .)3002( .B ,neitaG & ,.E ,yelleK ,.J ,siotmoC ,.J ,gnilraB ,.K .E ,yawolleK
 .pihsredael lanoitamrofsnart oitazinagrO & pihsredaeL lanruoJ tnempoleveD n  42 ,  
361 ,)3( - .171  
 .)0002( ,H eeL ,F regnilreK LF odnalrO hcraeseR laroivaheB fo snoitadnuoF  truocraH :
.srehsilbuP egelloC  
 .)0891( .M ,selwonK .ygogardna ot ygogadep morF :noitacude tluda fo ecitcarp nredoM  
ysoJ :AC ,ocsicnarF naS - saB .srehsilbuP s  
 A :pihsredael lanoitamrofsnart dna lanoitcasnarT .)7891( .P ,siweL & ,.W .K ,trenhuK
 .sisylana latnempoleved /evitcurtsnoc weiveR tnemeganaM fo ymedacA  21 ,   ,)4(
846 - .756  
 )2102( .W treboR ,dranoeL ruoivaheB redaeL dna noitavitoM fo tcapmI ehT  no  
stiforPnoN ni noitcafsitaS 1 rebmuN 91 emuloV SBBSA fO sgnideecorP  .  
evif eht ot snoitaleR :pihsredael lanoitamrofsnarT .)4002( .E.R ,trahyolP & ,.C.B ,miL -
 .stxetnoc mumixam dna lacipyt ni ecnamrofrep maet dna ledom rotcaf  fo lanruoJ
ygolohcysP deilppA 182 ,)4( 12 , - 982  
 )1991( .D ,elttiL  .smelborP dna seussI ,snoitinifeD :ymonotuA renraeL citnehtuA :nilbuD  
 )9991( .D ,elttiL gnipoleveD  a :moorssalc egaugnal ngierof eht ni ymonotua renraeL  
lacigogadep latnemadnuf eht dna gninrael fo weiv evitcaretni laicos  lapicnirp  ,
77 :83 seselgnI soidutsE ed airanaC tsiveR - 88  
 .)2002( .T ,yaR & ,.P ,satniuQ ,.S ,elttiL .redaer laitnesse nA :egdelwonk gniganaM  
.dtL snoitacilbuP EGAS :nodnoL  
fles ni lortnoc lacigolohcysP .)0991( .B.H ,gnoL -  .gninrael detcerid J lanoitanretnI  lanruo
133 ,)4( 9 ,noitacudE gnolefiL fo - .833  
 )9002( .C ,ewoL ymonotuA renraeL neewteB pihsnoitaleR eht fo ydutS lanoitalerroC A  
.ecnamrofreP cimedacA dna   notgnihsaW egroeG ehT .noitatressiD larotcoD
.ytisrevinU  
dael lanoitamrofsnarT .)0102( .H ,nidduyahaM  otni noisiv ytisrevinu gninruT :pihsre
 .ytilaer ecnerefnoC srotartsinimdA ytisrevinU ht51  65 .pp( -  :malA hahS .)86
. ANEPU  
 .)1002( AD reyeM  ot etisiuqererp a sa roivaheb lanoitnetni fo tnemerusaem ehT
.gninrael sumonotua  W egroeG ehT ,noitatressiD larotcoD(  ,ytisrevinU notgnihsa
A3393 : )21( 16 .lanoitanretnI stcartsbA noitatressiD .)1002 ,CD ,notgnihsaW  
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 ot setisiuqererp a sa roivaheb lanoitnetni fo tnemerusaem ehT .)1002( .T.D ,reyeM
tisrevinU notgnihsaW egroeG ehT ,noitatressiD larotcoD( gninrael suomonotua  ,y
 ,)0002  133 ,)4( 9 ,lanoitanretnI stcartsbA noitatressiD - 833  
 .)1991( yramesoR ,alleraffaC dna narahS ,mairreM doohtluda ni gninraeL  naS .
 yessoJ :ocsicnarF – ssaB  
gniM - gnuhC ,T.T - iY dna T.L - .W.C   )1102( pihsnoitaleR eht no ydutS A   neewteb
elytS pihsredaeL fleS ,ecnegilletnI lanoitomE , -  lanoitazinagrO dna ycaciffE
 .nawiaT ni yrtsudnI gniknaB eht fo ydutS esaC A :tnemtimmoC  ssenisuB fo lanruoJ
)31(5 .loV tnemeganaM 239.01MBJA/7985.01 IOD ,  
 ,)9002( WD emosweN ,FM renffohS ,WAC sirroM emoW rof gnillesnuoC reeraC n 
pihsnoitaleR evisubA evaeL ot gniraperP  .hcaorppA yroehT evitingoC laicoS A :
 44 : )1( 85 ,.Q tnempoleveD reeraC – 35  
 dna egnahc ot reirab A :ecnelis lanoitazinagrO .)0002( .J.F ,nekiliM & ,.W.E ,nosirroM
ganaM fo ymedacA .dlrow citsarulp a ni tnempoleved 607 ,)4(52 ,weiveR tneme -
527  
 ,)2102( notlimaH ylloM  dna pihsredaeL lanoitcasnarT fo noitcaretnI ehT
 pihsredaeL lanoitamrofsnarT  tnempoleveD dna noitacudE ecrofkroW fo lanruoJ
.eladnobraC ta ytisrevinU sionollI nrehtuoS gnirpS 3 eussI ,III emuloV  
( .F.S ,gN  ecnatsid tluda gnoma setalerroc detceles emos dna ymonotua renraeL )9002
 sisehT .DhP .aisyalaM ni srenrael aisyalaM artuP itisrevinU . 
oC & .F.S .gN  ecnatsid deviecrep fo pihsnoitaler eht gnidnatsrednU )0102( .J.G ,erossefn
ahne eht dna stnemnorivne gninrael  ,ymonotua renrael fo tnemecn  lanoitanretnI ehT
 552pp ,)2(71 ,gninraeL fo lanruoJ - 362  
 .)8791( .C .J ,yllannuN .)noitidE dn2( yroehT cirtemohcysP  warGcaM :kroY weN - .lliH  
fles dna tnemnorivne gnikrow neewteb snoitaicossa fo yduts A .)8991( .E ,kraP - detcerid  
 lanoitaN luoeS ,noitatressiD sretsaM ytisrevinU lanoitaN luoeS .ssenidaer gninrael
 .aeroK ,ytisrevinU 32MS&02MM?lmth.0808:251.7.64.741//:ptth . 
sni wen fo tnempoleveD )2002( .J.G ,erossefnoC & ,.E ,kraP  fo noitadilaV :noitatnemurt
 ,)sdE( setaicossA & gnoL .B.H nI .noisrev ateB eliforP ymonotuA renraeL eht
ytnewT - fles ni secnavda yrutnec tsrif -  982 .pp( gninrael detcerid – .)603  
.sserP ytisrevinU alorotoM :LI ,grubmuahcS  
 .)0102( .J ,tnallaP am lavivrus SSPS .)noitide ht4( laun  warGcM :ailartsuA -  lliH
.seinapmoC  
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 eht fo srotciderp sa pihsredael derahs susrev lacitreV .)2002( pP.H ,smiS & ,.L.C ,ecraeP
 ,evitcerid ,evisreva fo noitanimaxe nA :smaet tnemeganam egnahc fo ssenevitceffe
lanoitamrofsnart ,lanoitcasnart  .sruoivaheb redael gnirewopme dna ,  puorG
 scimanyD – tcaP dna hcraeseR yroehT 271 ,)2( 6 ,eci - .791  
 )4991( .J ,reffefP ,elpoeP hguorht egatnavdA evititepmoC   ssenisuB dravraH :notsoB
sserP loohcS  
 .)9991( .K.M ,notnoP ot noitnetni s’tluda na fo tnemerusaem ehT   lanosrep tibihxe
 .gninrael suomonotua ni evitaitini  notgnihsaW egroeG ehT ,noitatressid larotcoD(
A3393 :)11(06 ,lanoitanretnI stcartsbA noitatressiD .)9991 ,ytisrevinU  
 .)2002( .K.M ,notnoP itaitini renrael fo yrotnevni eht rof tnempoleved meti fo yrotsiH ev  
rohtuA SM ,drofxO .)ILI(  
 .)0002( BP ,rraC & .K.M ,notnoP gnidnatsrednU  fles ni gnitomorp dna - gninrael detcerid  
ygolohcysP laicos ni hcraeseR tnerruc  )91( 5 .]enil no[  
uiL ufeH ,nosivaD .M treboR ,gnauH naiQ   .)8002(  no elytS pihsredaeL fo tcapmI ehT  
onK egdelw - anihC ni snoitnetnI gnirahS  egdelwonK fo lanruoJ .
.tnemeganaM emuloV   .4 eussI ,61 4010018002.migj/8104.01 :IOD .segap 52  .  
 
 :pihsredael lanoitamrofsnart fo snoisnemiD .)4002( .A .M ,niffirG & ,.E .A ,ytreffaR
 .snoisnetxe laciripme dna lautpecnoC  ehT ylretrauQ pihsredaeL  51 ,  923 ,)3( - .453  
 .)5991( .D ,mahtoboR fleS - ?elyts gninrael etamitlu ehT :gninrael detcerid   elbaliavA
fles/selif/1281ub~/ku.ca.vlw/www//ptth :ta enilno - mth.rid  
 gninraeL eeyolpmE fo tceffE ehT )2102( mahtaL .P yraG dna retroP .L toboR  dna laoG
ecnamrofreP latnemtrapeD no tnemtimmoC laoG  & pihsredaeL fo lanruoJ .
 seidutS lanoitazinagrO 8027642181508451/7711.1.01 :IOD  
 .)5791( .T .J ,eocsoR  dn2( secneics laroivaheb eht rof scitsitats hcraeser latnemadnuF
.)noitide  a traheniR ,tloH :kroY weN .notsniW dn  
 .noitacude rehgih ni noitazinagro gninrael a gnitaerC .)8991( .J ,yelwoR  dna lairtsudnI
gniniarT laicremmoC  03 ,  61 ,)1( - .91  
 .)9002( .P ,siweL & ,.A ,llihnrohT ,.N .M ,srednuaS  ssenisub rof sdohtem hcraeseR
.)noitide ht5( stneduts  nerP :dnalgnE .llaH ecit  
 .)9002( .R ,eiguoB & ,.U ,narakeS  gnidliub lliks A :ssenisub rof sdohtem hcraeseR
.hcaorppa  .dtL snoS & yeliW nhoJ :modgniK detinU  
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 )5002( .H.D ,knuhcS fleS - ycagel lanoitacude ehT :gninrael detaluger  .hcntniP .R luaP fo  
 ,tsigolohcysP lanoitacudE 58 ,04 - 49  
 .)1002( B snyhcS  lanoitapucco dna gnirotinom fles seeyolpme neewteb pihsnoitaler ehT
fles lanoitapucco dna gnirotinom fles - pihsredael lanoitamrofsnart dna ycaciffe  .
 03 :7 ,.lohcysP .coS .seR tnerruC – .24  
 ,oilovA ,.D.W ,yrruM .N ,nainamarbusaviS  lanidutignol A )2002( .I.D ,gnuJ & ,.J.B
 .ecnamrofrep puorg no ycnetop puorg dna pihsredael maet fo stceffe eht fo ledom
 66 ,)1( 72 ,tnemeganaM noitazinagrO & puorG - 69  
etaler ytienegoreteh noitazilaiceps lanoitacude si nehW ,)7002( .J ,uohZ & ,.J.S ,nihS  ot d
 a sa pihsredael lanoitamrofsnarT ?smaet tnempoleved dna hcraeser ni ytivitaerc
 .rotaredom  9071 ,)6(29 ,ygolohcysP deilppA fo lanruoJ - 1271  
llew 'sredael erA .)0102( .J ,namzaG & ,.V ,greB ,.K ,nesleiN ,.J ,nokakS -  ,gnieb
detaiossa elyts dna sruoivaheb  llew evitceffa eht htiw -  A ?seeyolpme rieht fo gnieb
 .hcraeser fo sedaced eerht fo weiver citametsys ssertS & kroW  42 ,  701 ,)2( - .931  
 aedi no ytimynona dna pihsredael lanoitamrofsnart fo stceffE ,)7991( .J.J ,kisoS
retupmoc noitareneg -  .spuorg detaidem uorG  ,)4(22 ,tnemeganaM noitazinagrO & p
 064 – .784  
 latnemnorivnE :secnatsmucric gnizinagro ehT .)4891( .D ,rekcoM & .G ,raepS
fles ni stnanimreted -  .gninrael detcerid 1 ,)1( 53 ,ylretrauQ noitacudE tludA - .01  
.)6991( K ,yekratS  yb detidE .nrael snoitazinagro woH  .yekratS neK  :nodnoL
1 ,sserP ssenisuB nosmohT lanoitanretnI - .71  
 )1102( .egduJ .A yhtomiT & snibboR .P nehpetS  labolG roivaheB lanoitazinagrO
noitidE  51( ht  dnalgnE ,wolraH ,etaG hgrubnidE ,detimiL noitacudE nosraeP ).de  
( .S .L ,llediF & ,.G .B ,kcinhcabaT  .)7002 .)noitide ht5( scitsitats etairavitlum gnisU  
.noitacudE nosraeP :ainrofilaC  
osanahT  .)0002( .D ,salu ?deretsof eb ti nac woh dna ymonotua renrael si tahW   tenretnI
1 .6 ,lanruoJ LSET - 11  
 .)1791( .A ,hguoT hcaorppa hserf A :stcejorp gninrael s’tluda ehT   ecitcarp dna yroeht ot
.gninrael tluda ni .noitacudE tludA ni seidutS rof etutitsnI oiratnO :otnoroT  
M.G.J rotciV  lanoitazinagro no secneulfni dna pihsredaeL lanoitamrofsnarT .
 noitavonni dna gninrael lanoitazinagro hguorht ecnamrofrep  ssenisuB fo lanruoJ
R hcraese  0401 segaP 2102 yluJ ,7 eussI ,56 emuloV - 0501  
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 .)1991( .A ,nedneW .ymonotuA renraeL rof seigetartS renraeL   ecitnerP :erihsdroftreH
.dtL lanoitanretnI llaH  
 .)8991( .A .G ,lkuY .noitide ht4 ,snoitazinagro ni pihsredaeL   :JN ,reviR elddaS reppU
ecitnerP - .llaH  
 eeyolpmE dna pihsredaeL gnirewopmE gnikniL .)0102( .M.K ,lotraB & .X ,gnahZ
dna ,noitavitoM cisnirtnI ,tnemrewopmE lacigolohcysP fo ecneulfni ehT :ytivitaerC  
 .tnemegagnE ssecorP evitaerC ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA   ,1 oN ,35 .loV
701 - .821  
dnumkiZ  .)0102( .M ,niffirG & ,.C .J ,rraC ,.J .B ,nibaB ,.G .W ,  hcraeser ssenisuB
.)noitide hthgie( sdohtem  htuoS :adanaC - .gninraeL egagneC ,nretseW  
 igetartS nad narabaC :gnalremeC ajrekeP nakrihaleM harA eK .)8002( dimaH .A aniruZ
 .aisunaM rebmuS nasurugneP luB natnI nite   , 1( 33 52 ) - 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
